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РЕФЕРАТ
Дипломная работа: 85 стр., 12 рисунков, 17 таблиц, 
32 использованных источников
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Цель дипломной работы -  разработать мероприятия по оптимизации 
маркетинговой стратегии ООО «Минисо Бел».
Объектом исследования в данной работе является маркетинговая дея­
тельность и маркетинговая стратегия в организации торговли.
В соответствии с определенной целью в работе поставлены следующие 
задачи:
1. Изучить понятие маркетинга, определить сущность и элементы ком­
плекса маркетинга, а также рассмотреть этапы, особенности формирования и 
методы разработки маркетинговой стратегии.
2. Провести анализ хозяйственной деятельности и маркетинговой стра­
тегии ООО «Минисо Бел».
3. Разработать мероприятия по оптимизации маркетинговой стратегии 
ООО «Минисо Бел».
4. Обосновать технологию реализации предлагаемой программы.
Элементами научной новизны полученных результатов являются разра­
ботанные мероприятия по оптимизации маркетинговой стратегии предприя­
тия.
Область возможного практического применения результатов исследова­
ния -  ООО «Минисо Бел» и аналогичные предприятия.
Автор подтверждает, что приведенный в дипломной работе материал 
правильно и объективно отражает состояние объекта исследования, а все за­
имствованные из литературных источников идеи и положения сопровождают­
ся ссылками на авторов.
(подпись автора)
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